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Rumah Hijau Transgenik
RASMI ...perasmian RHT bakal menjadi landasan
merancakkan lagi penyelidikan transgenik UPM
dalam melestarikan pendidikan sepanjang hayat.
DALAMusaha mengem-bangkanpenyelidikan
tumbuhantransgenik,
UniversitiPutraMalaysia
(UPM) memperkenalkan
rumahhijau lengkapdengan
kemudahanantarabangsa
iaituRumahHijauTransgenik
(RHT).
Rumahhijau itu memberi
kemudahankepadapenye-
lidik UPM melakukankajian
lebihmendalammengenai
teknologitransgenikselain
menarikagensipenyelidikan
luar.
Naib CanselorUPM, Prof
TanSri DrNik MustaphaRaja
Abdullahberkata,RHTitu
diharapmampumembantu
penyelidikUPM menghasil-
kan produkbarutermasuk
tumbuhandan buah-buahari
bermututinggi.
"UPM akan memastikan
kemudahanini diuruskan
dengancekapdan menja-
na pembangunanindustri
penyelidikan.negarake
peringkatlebihtinggi.
"Ia juga boleh menjadi
sumberrUjukanpada masa
depansekaligus membantu
UPM melakar,nama
ke peringkatglobaldalam in-
dustripenyelidikan;'katanya.
Teksucapannyadibacakan
TimbalanNaib Canselor(Pen-
yelidikandan Inovasi)UPM,
Prof DatukDrAbu Bakar
Salleh.
PembinaanRHTdilaksa-
nakandalamtempoh40
minggudengankos RM5 juta.
Berkelugsan252 meter
persegidengandua bilik
bersuhuambienyangdikeli-
lingidawaikelulitahan karat
dan satu bilik bersuhusejuk
berdindingpolikarbonat.
